












Instrción de anuncios, comunicados, re.:lalllos y
gaee~iIIas, ell p~imera, tercera! cuarta plana fl
preCIOs convencionales.
. Esq~ela5 de d,eruoción en primera y CUarta pljna
a precIos redUCidos,
suhen ést?s aborret~ibles; por las holguras de
una ampha descentralización admmistrativa
q~e las liberte de tutelas costo~as y de expe
l.lientes peruurables. Y, en lo que especial,
mente les afecta, conténtanse mot.leswmel:le
COll 11[1 pt.trll(;ularismo cwil, atenuado hasla su
menor expresión, circunscriplo al manteni
mienlo en lo suslancial ue sus libél'fimas ins
liLuciolles jurídicas, l'efel'entp.s al régimen de
la familia, a la disposición de bienes en tesla
mento y en Contrulo, rl In subsistencia de la
\'iuueuud con sus ['3Sg0S ~.3racleristicos, al
alargamiento de capiwlaciones mMrimoniules
eu cualquier liempo y sin mAs limitaciones
que las impuestas pOI' el derecho natural ó
1)01' los !H'eceptos Ill'ohibilivos de la ley.
Ile aquí el único regionalismo de los arafl'o
ncscs, regionalismo que.se compadece perf~c.
tamente con el m~ls puro y acendrado amor a
Espalia. Por ello, y en cllmplimienlo de lo dis
puesto ell lo)ey de H de Moyo de 1888 y en
.os Reol'es decretos de 17 y 24 de Abril úl
limo, aprést3nse las representaciones de los
dh'crsos organismos de estas tres pro\'incia:i,
llamados á inlervenir en el asunto, :1 colaba
rar en la empresa de codificar a la moderna
sus libertades civiles, purgándolas de aoacro
nismos y adosándolas en breve apendice al
uerecho común que con ellas ha de regir.
JOAQul' GIL BERGES
Inglaterra y Escocia
Sc habla hoy tanto entre nosotros, y por lo
que entiendo con lan escaso juicio, de la re
surrecciún de nueslros antiguos Estados re
gionales, con su autonomía, no ya adminis-
~r~iv:.l, que esto es obligado y fecundo. sino
Julftcial y legislati\'a, que no ha de parecer
inoportuno "ecor(lar aquí un suceso que de-
mueslra, por modo milS elocuente acaso que
ningún otro, las ventajas que para los peque,"
ños Estadus tiene el formar parle de un gran·
de Estado nacional.
Separados, y con vida independiente y pro-
pia, cSlllviel'oll In~latel'ra y Escocia hasta el
ailo 1706, en que veinle comisionados por
c~da uno de estos dos pueblo.:; negociaron y
firmarorl en Westlllinste[' elll'atado mediante
el cual quedó eslableclda la unidad politica
de ambos. Si fuera vel'dad que en las obras
humanas los malos comienzos implican siem-
pre fines desasll'osOS, ninguna obra tan des·
dichada corno la unión de Inglaterra y Escocia.
Es cosa Y:l avel'iguaJa que la primera apeló
al fraude r al cohet:ho, no sólo para ganar ;'¡
los comisionados escoceses que inlervinieron
en la redacción del lrazado, sino para alcan-
zar poco después la mayoria tle los votos en el
Parlamento de este pucblo. La protesta con·
tra la unión era casi unánime. Y por último,
el espíritll patriótiCO, f'l orgullo nacional de
Escocia, se re'/olvia lastimado y colérico ante
la idea de perder la gloriosa nacionalidad es·
cocesa.
Tal era el estado de los ánimos en Escocia
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REOACCIO~ y AD~INISTRACION, Calle Mayor. 28.
El REGIONAlISM~ EN EL ALTO AR~GON
c.o~ercio de esta ciudad, contra Tomas Ubielo ~. Ventura
Felices, cón}'uges, labradores y ncinos del pueblo de l!:s-
put!ndola~, sobre recl~mación ). pago de noventa y siete
peselas Cincuenta eelltlmO:i, lengo acordado sacar ~ la ,'enta
en pública suhasta los bienes siguientes:
t.' Un cerdo blanco, de unos cllalro meses; sale á m-
basta por veinticinco pesetds,
2' Una cerda que eria, como de un año, en la acLluli-
dad, con cinco cerdillos de Ullas cualro semanas; salen una
y otros ~ subasta por ochenla peselas.
1'3r3 el remate de estos bienes semovientes, que tendra
lugar ante este Juzgado municipal, sito en la casa consis-
torial de esta ciudad, " igualmente se celebrar~ la subasta
en el municipal de ~:spu~ndolas, por hallarse en dicho
pueblu y en podel del depositario Ramóu Campo Urbfln,
h.abiélldose señalado para (lue tenga lugar aquél el dia ve in .
t~uno del corriente y hOla do las diez de su mañana, advir·
llendo que las personas que quieran lomar parte en la su-
bast~ han de consignar previarnellte en mesa del Juzgado
el diez por cienlo del precio de los bienes que inlenlen
subastar, sin que se admita postur41 que no cubra las dos
lerceras partes de la tasación.
Lo~ aludidos semovienLes Mllanse en poder del citado
depositario vecino de Espuéndolas, quien los pondrá de
manifiesto a las persona., que l;e inLeresaren en la subasta.
Dado en Jaca ~ diez de Oclubre de mil ochocienlo noven-
la y IlIJC\'c.-Antollio l~acasa.-Secrelario accidental, re-
ttancio Zapate/.
En el terreno de los hechos nuestra comar-
ca ha demostrado duran~e las dos guerras ej·
vilf's úllimas su acendrado patriOlismo, siendo
el vedodo de lo I\eillo y el de lo libertod
cuanclo la:i huestes faceiosas tenían illlercep-
tada toda comunicación del Pirilleo con Eu·
ropa.
Plácenos hoy en fll terreno de las ideas in-
sertar, honrando nUf'slr~s columnas, las ilus-
tradas opiniones que sobre el r~giona¡¡smo
5ustenlan dos hijos de los nlilS preclaros ue
csla comarca y que el Nuevo JJ1vndo publica
en el número ameno (Iue dedica a Zaragoza y
a Aragón.
Para llNuevo Mundo"
El regionalismo, en sus aspectos político y
('cnnómico, no ps en Ara~ón problema que
deba preoC'upar á ningúll Gobierno. Fundido
sólidamcnle esle reino, bajo ese doble concep-
to, en la común patria esp3ñola, nadie suefHI
aquí con separatismos criminales, que sel'Ían
verdaderos suicidio:i; ni siquiera con autono·
mios, peligrosas pOI' lo exageradas, que, so
pl'etexto de diputacionr.s únicas, harían retro-
ceder nuestra nacionalid3d ú las postl'imerías
del sif;10 xv; ni con concierlos lributarios, cu·
yo planteamiento, sobre a~ravar la euestion
t.le la dcsi~uaIJ:Il..l ante el impuesto entre ciu-
dadanos del mismo país, ataria las manos Jel
Estado en los casos de apl'emios urgentes, y
provocaría eonnictos de orden público, cuan·
do no la guerra civil, cada vez que hubiera
de renovarse el pacto en sentido de aumentar
135 cuotas Ó exlender la materia contributiva.
Otro es, y cierlamente muy !audable, el re·
gionalismo de las provincias aragonesas. Sus·
piran, en ~eneral y al unisono con la mayoría
de las de Esp:uia, por un mejor lrato de par-
te de los poderes públicos para que no les re·
•
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Cotización oficial del 11 de OclUbrc.
~ por tOO interior. . . • • • • • • • • ~'7t)
4 por 100 exterior.. . • • • • · · • • 7 t '2ti
Amortil.able al 4 por tOO. • • • • • • • • 72'30
Aduanas. • • • • • • • • • • • • · 00'10
Cobas de 1886. ~lf'6::i• • • • • • • • • • • ,-
Id. de 1890. • • • • • • • • • • 60'85
Fi1ipillas... . . . • • • • • • • • • 79'HS
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • 424'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 349'M
Cambio sobre Parts. • • • • • • • • • • 25'60




tll Sábado.-Sanlos Calixto, t varislO y Bernardo.
lO Dornillgo. -Sanla Teresa de Jesús y Sanla Tecla.
H¡ l.lmes.-Ntra. :'lra. ue Aguas Vivas. ~anlos Floren-
liDO, Saturnino y Galo
17 Martes. - Santos Mariano y Vietor, y Santas Mamel'-
la y Eduvigis.
1F,IS Miércoles.-Santoli Lucas, ev:mgclista, Juli~u y Jus-
lo, ySanta Trifona.
!tI JlItVU.- Santos Pedro de Alcántara, Tolomeo y
Lucio, y Santa I\osina.
20 Vierllcs.-Salltos C:Jprasio, Juan Canelo, M~ximo y
Aurelio, y Santa M!lrla.
Según lru obltnllcionu vtrificadaJ en el colegio rU
EI~l(U PiaI.
Dial. Minima. Mbima. Media.
BOLSA
TEMPERATURA
Es hCA: trimestre tI:"'A peseta.
FU!RA: Semestre 2:'!)() pesetas )' 5 al año.
ULTRAUR: JrI 3 peeselas.
EXTRANJERO: Id 4 peseLas.
7 tU 21.0 ~6,2
8 7.0 21.0 14,.0
9 9.0 :2:1.2 15.1
10 92 23.2 t6.~
ti 48 2~.~ 180
ti 90 184 t3.7
13 12 O 18.0 15 O
Temperatura media de la semana, HU)
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AVISOS OFICIALES
Ya se h:lIl dejado nolar algun tanto los efectos de la su-
billa del arancel para los trigos y harinas, pues según ,·e·
mos en tas Revista! de fllercadO!, ell Castilla el eslimado
cereal ha obteoiJo una alza de 2 á 2'50 posetas cahiz y en
Zaragoza tambien ha subido una peseta.
No obstante el hucn aspeclo del mercado j la tendencia
al alu que se observ:J, las personas que fijan su atellción
en el negocio de 105 granes l creen que los trigos no alcan·
zarán por ahora grandes precios, habida en cuenta la ex·
traordinnria impor\.3.ción que de los exólicos se ha hecho
eo estos ultimos meses, ! las mala~ condicionfs en que se
ban recolectado los del país.
Ue aquí los precios que hao regido en es\.3. semaua.
Valladolid.--Trigo, de 37'70 a38'25 peset.as calliz.
Darcelona.-Trigo, de 39(50 a42'50 id. id,-C;bada de
Arugón, a20'lSO id. id.
7aragoza.-Trigo, de 36100 a39 id. id.-Cebada, de 19
fl2Iid.id.
Jaca.-Trigo, ti 3~ pesetas cahiz.-cebada del pais, á
24 id. id.
EDICTO
Don Antonio T~flC4Ia Cojal, Juez municipal luplenle de la
ciudad de Jaca
HAGO SAnER; Que en los aulos de ejecución de senten~
da que penden en este Juzgado, dimanantes de juicio ver·











Cugíos y siempre negativas á la entrada de los ogen·
tes ejecutivos en el domicilio de los contribuyentes.
Amen de ('.tic resumen de hechos, resistencia for-
mal á abandonar la alcaldía, del doctor Robert; ti-
biezas, canguelo y vacilaciones en el Sr. Silvela
para destituir al doctor Robertj un ministro. el se.
ñor Durán y Bas, que simpatiza COD el alcald~ y
otro ministro, el de Bacienda, lÍ quien se le hinchan
las narices y plautea la cuestióo bajo los mismos
térmioos que cuando ~onó la hora de arrojar al ge-
neral Polavieja, be abí otro de los aspectos y no el
meoos grne. del traido y llevado asunto, cuyas
consecueocias es todavia pronto para medirlas en su
extensión,
Abora bien: el alcalde de Barcelona ¡se manteo
nía denlro de la ley 6 fuera? Ese es el punto á deba-
tir, y que exclarecerá allá en Barcelona el fiscal de
Su ~ajestad eocargado de sumariarle criminalmen-
te. Mas, obraE'e dentro de la ley ú obrase fuera, que
en la esencia; eo el espíritu, según fra'Se hecha del
maltrecho Sr. Silvela, el doctor Robert manifestóse
dísr.()lo, amante de la bullanga, es indudable. Esto
sentado collvi.ioeae por todos en '1u~ sólo con un
gobierno dislocado se justifica que un alcalde se
amparase para proteger la actitud de los elementos
behC&80S, en dictámenes que serán muy re8petables,
~a6 no flu~den lIega~ DUUlla á ser eximentes del
incumplimiento taxahvo y claro que la costumbre
ha hecho ver eo los aclos de otros seüorcs alcaldes
en circu:Jstaocias snálob8s. El doctor Rebert ase-
diado por los bríos del Sr. ViHaverde, ha dimitido
al 60, y Ee dice al tia, porque ha logrado con Sil ti·
rautez y coodllcta eo la relaci60 coo la autoridad
econ6mica de Barcelona, atraer eo su favor la exci-
taci6n cte(~if'inte de los coutribuyeotes morosos; ha
motivado también uo pugilato lamentabii!, del cual
son vocerol:l alguoos periódiCOS, eotre regiooes espa-
ñolas hermana!'; ha dado alientos ¡; vida al r('giooa-
lismo, en forma y caracteres que oyes el germen
de un desvergonzado separatismo. Resultudos estos
del lira y lIflojn dei Sr. Sil vela; eo los centr08 ~Ií­
ticoe se acusa al jefe del gobit!rno de uua debilidad
iD~xphcable,que no tardará en producir desquicia-
mientos SOCiales graved.
Ofrece por eso multitud de inconvlloientes la elec-
c!ÓO del sustituto del Uro Itobert: lucha dentro del go-
bIerno e,o favor de una t.eodencia el Sr. Uurán y Bas,
t~odencla que ~natematl~8:~sus compañeros de go. ,
blerno; los caldes polavleJlstas vuelven á a~itarse
eo Barcelona; allí la opmióo está muy dlvidida
)' al extremo limite ll.ue hao llegado las coEas, na-
die sabe cuál será la ultima palabra en este asunto,
que amenaza de nuevo coo uoa crisis ministerial,
extensa, tanto como el general ~artinez Campos la
señal6 no ha muchas noches eo una tertulia íntima.
y no se habla de otra cosa.-G.
•
La pule .egra,-ElinstitlÚo Palt~r.­
El Doctor (Jalmett~,-La pt.1J~
plUM CU/'arse.
París se preooUpa muoho de la peste la enferme-
dad mortífera y asquerosa qo. reina e~ 1" ribera!
floridas de Oporto.
. y París piensa en la p.sta, no con el terror que
lDfuode una plaga bn tttrribJe no; París piensa lln
la peste bubónica eon nrdade:o orgullo' pues ella
ha p.roporoiona.do ~na victoria y uoa tri~nfal acla-
maolón á la ca.ncla francesa meior dioho pari-, ,,¡,
SI.nse.
Aquí DO podemos t~m.r á la peste; plles aonta-
m.s con todos Jo. mediOS profiláctioos allonsejados
por la moderna terapéuticll y el Institnto Puteur
t~ene cantidadas de Bu.ro antipestoso mili que aufi-
elent. para vaounar á todos los parisiensea.
Ahora qoJ.e la nota de actualidad es el regreso del
~octor Calwette, después d. babel' luohado y ven-
Cido en Oporto, hemos pensado que á nu.atros leo-
to~.a. lea podríao interesar las impr.sionea de tu
eXimiO tllrapeuta y noa hemos deoidido i. puar una
hora en el Instituto Pasteur.
Eu aquel templo de la cienoia ae fabrica .1 aoero
~ntipe~toso, eae licor mágico que, adminiatrado eo
InyeCCiones lubcutineas ó incorpor&.do á la nngre
por 1.. venas nos inmuniza ó nos cura,
Su preparación es como la de todos 10& demás
suerol; á un c..ballo 81no s. le saca cierta cantidad
de aangre y en el suer. de ésta atl si.mbn digá-
moslo así,.l microbío de la .nfermedad que se
quiere combatir.
Para la peste, por ejemplo, mézcla.. oon elsu.ro
fl6l!lco el baoilo bobónico; la inmunidad reaulb de




los regionalistu, a quienes antes nadie hacía caso,
se resuelve en manifestacionM antipatrióticas, que
no pueden mirarlle sin vergüenza y escándalo. Esto
no ocurría anteSj esto ha sido obra exclusiva del
Sr. Silvela, que se pres6utó con su Gobierno como
paladín de la Iglesia y prof.ector del regionalisDlo,
cuando í. la Iglesia nadie la atacaba, cuando el par-
tido liberal (por easo raro en la bistoria de los par-
tidos liberales) había logrado ¿ fuerza de pruden·
cia cODciliarse con ella, y cllando d regionalismo,
aplacado coo la8 concesiones hechas en el Código
civil, vivítt. sin aspirar í. mayores vindicaciones.
La falta de energía ell I(lS hombres p}Íblicos ha
sido siempre un factor activo en nuestras desdi·
chas. Hoy, mios qne nunca, es necesaria en el Go·
bieruo la entereza de caracter.
y luego, refiriéndose i la ultima cri.is y ti. lu
condiciones de cllrácter del Sr. Silvela, atribuye el
cornsponsalssto!f juicios al Sr. Montero Ríos:
ll: El Sr. Silvela es irresoluto y débil; por eso ba
fraca&ado. La última criSIS nada remedia; III fra-
easo existe, porque el jefe del G.bierno es la ~.osa
principal.
Se han deaaprovechado momentos preciosoll para
nuestra enmienda, y esta obra desa.da será cada
vez más difícil Los hombres que con decisión la
acometan tienen que procurar ante todo, y como
bau mas firme de cuanto pneda bacerse, el resp.to
al ordan establecido, a la legalidad vig,;lDte, ala li-
bertad conquistada.
Tieuen también que restableeer la paz de las
conciencias perturbadai y asegurar de uu modo in-
quebrantable la unid..d nacional. Ti.nen, por ulti-
mo, que reorganizar los servicios del Estado sobre
1& base de leveras eoonomías, pero da suerte que la
economía no auponga languidez de acción en 108
servicios nece&aTÍos, fiino mayor vitalidad y disci-
plina en ellos'lI
Hay, sobre todo, en las indicaciones precedentes
UDIl excitación que debieran recogilr 108 psriólicos,
á quienes va dirigida, y especiaimente aquellos cu-
ya ¡JubJicidad pU9de producir infiu.ncia. más eficaz
1I0brt'l el cuerpo social.
El Sr. Montno Ríel, procediendo con alt.za de
miras y graD patriotismo, cree que está indicada,
en bieu del país, una campai\a de pacificación en
los espiritns, porq ue Ili a las difer.noias religiosau6
Auman antagonismos de carácter politico, económi,
co y administrativo, 116 inferira en definitiva á la
p..tria una herida d9 ditícil curación, y todoa sal·
dremos lesionados y maltrachos.
Todo, estamos oblilados í. esta obra de repara-
oión, y no Se explica bien cómo los hombre! pre8ti-
gioso. que tienen legítima influencia en B ..rcelona
yen Valencia, no prev.en los males que pueden
inferine i la nación lIi prevalecen sentimientos de
discordia Que no tieoeu jUlltiicación.
No son ociosos, por tanto, los consejos del selior
Montero Ríos, porque ha de ser mny conveni.nte
que la paz y el reapeto í. lu leyell dominen eo el




Madrid 12 Octubre 1899,
Sr. Director de LA. MONTA.RA.
Para todo aragx)Oée de bueoa cepa, nada tan sa-
lillnte eo el tlía de hoy como la celebracióo de oues-
tra excelsa Patrona, la Virgeo del Pilar. Aquí, eu
medio d~ las inmlloo':icias políticas, no ha faltado
la nOta típica que dao tudos los años los devotos dd
Piillr y eu la iglesia de Monserrat se hau celebrado
Bolemnisimos cultos. concurridos por iooumerablt8
fieles,
•• •
El asunto del día, fácil es presumir, lo ha consti-
tuido el dllsenlace del conflicto entre el alcalde de
Barcelona doctor Robert (hoy dimitido) y el Gobier·
no de S. M, Couocerán los lectores de LA MONTARA,
segurameote, el motivo y térmioos del conflicto;
pero, sin embargo, un breve resumeo puede servir-
nos de hase pal"l~ las explicaciones ql1e requiere el
caso. Coutribuyeotes que resisten el pago volunta-
rio de la contribuci6!:l: disposiciones de la Delega·
ci60 de Hacienda de Barcelona, eocaminadas al em-
bargo de 108 bienes de los morosos, dentro del pe·
riolio ejecutivo: tramitacióo necesaria, autorización
IiIel alcalde psra allaoar el domicilio de los morosos,
que el alcalde niega ateniéndose á la imerpretacióa
d.e los textos legales sobre la materia segun el sen·
tlr de numerosos abogados del colegio de la capital
catalana: 6rdeoes y phlZ08 Cünminatorios al citado
alcalde, que parlen asi del delegado de Hacienda
rupectivo como del gnbierno, y dilaciones, subter-
- - -. --
Un apreciable redactor de EC' E,pañol, que acci-
dentalmente se .ncuentra en Galicia, el Sr, Rovira,
ha ... isitftdo al Sr. Montero RíOA en su magnífica
po.esión de Lourizan, y si bien ha .xcusado tan
i1ultre hombre publico eutrar en el fondo de las
cuestiones palpitantell, ha expre,¡¡ado, sin embargo,
idel.8, y ha formulado apreciaciones que merecen
!er reprodncidas,
Ha llegado el momento-a juicio del Sr, Monte·
ro RíOI-de que 11\ prensa preste un verdadero
Ilervlcio á lfl. patria, indicando á la opinión el abis-
mo á que corremos coa la discordia religiosa en-
cendida en los corazones; la di9cordia regional, re-
aVivada con enconos jamal:l conocidol:l entre la
familia el:lpafiola; y el poder civil amenazado en su
eitabilidlld por las manifestaciones de un milita·
rilmo nll.ciente y los manejos de una tl:'ooracia ...er-
gonzante. Una pre:lsll. bien inspirada-ha afl.adi·
do-debe, ante t.odo, procurar la pacificación d.los
ell'píritus en el terreno religioso, 1& unidad de aen-
Limientos en el culto de la patria y la defenlla del
poder ci vil, que en los Estadol modernoll represen-
ta la garantía de todos los denehos.
Hoy cualquier motín local degenera en manií.s-
tación antireligiolla, y tumina apedreando 108
amotinados el edificio de tlll Ó cual comunidad ó el
escodo del Sagrado Corazón colocado en esta ó .n
la otra morada. D.l milmo modo, cualquier acto de
,
,CONSEJOS PRUDENTES
31 ~t1edar en 1707 ralitlcado el LratruJo de la
unión. El Gobierno inglés puso cuidado en
desvanecer en lo.s escoce5cs hasta la sospecha
dc que pudierall ser recargados injustamente
eu el rCllartimicll10 del impuesto para SUrtA-
'";'!r los gastos ~enel·:lle.s del nuevo Estado na·
~iollal. Acepló~el Tesoro ill~lés la deuda de
E:'.icocia, que imporlaba 16.000,000 de libras
e::.terliu;'ls, )' quedu además CS13blecitlo que
C.Wl COlltribuyera eDil lit euadragesima parle
de la 611111<.1 C]uc por Sil renla anualsalisracic-
ra 111g1:.Ilerr~. E.. lodo lo que al aspecto cro-
numico se reJicl'c quedó, sill duda alguna, fa-
\'orccido el pUl'blo cS\3océs; en cambio la par-
ci;lIiJail y la injusticia fueron manifiestas ('11
lo qlle toca ú su r~prr.senlacióll politica I'U el
Parlamcnlo. Se redujo 13 rc¡wesenlaciólI po·
lítica tle E..¡cocia a diecispis micmbros en la
Cámara tle los Pares y cuarenta y cinco en la
de los Comunes. debiendo at!vcl'lir que las ca·
s:as quedaron nfl'e~ladas de manera que la
clección dc los primc.·os ha dependido :.icm·
pre, h..sla lIucslrDS días, de la ,'ollllltad de
los ministros de \;l Corona, y 13 de los segun·
do;;, de un menguado número de electores
hasta 13 l'erOI'lllll de 1832, fluC f'lcvó ::a cin-
cllenta y tres el número de uipulaJos, )' la
uc -1885 que lo IIJ fijado eu selcllta y dos.
El resullado de la unión de Inglalerr3 y
Escncia queda demostrado con las siguientes
cirr'as: I)urnnte los I,res alias posteriores á 111
ullioll, la I'cnla anlJal COII que COllll'ibllYÓ por
término medio Inglüterra rué casi en cirl'il re·
dond:.l, de 5.000,000Jc Jibr,as esterlinas, JIliclI'
lrns que Escocia pago solamente 121.793, La
prnpol'ción rué, pOI' lo l:1Il10, 97'6 Ingl:llc,
rra y 2'1" Escocia. En iSIi7 Inglaler!'a pa!!o
42.000.000 de lil.Jrtls eSlerlilws" Kscocia 8
millones, de lo ('lIal se deduce qut si los pro·
dUClOS sometidos:J impuestos en Inglaterra
han aumcntatJo desllUés de la unión hnsta
1866 en 834 ror iDO. han llegado dUI':lntc
es le periodo en Escocia:J la cirra enorme tic
un 6.509 flor 100.
N" hay airo ejemplo en (¡l historia dclmllntlo
'1ue mueslre un mayor crecimiento ,le la ri·
queza pública ni un 1I1:'IS rárido t1esarr(lllo de
la cllergia Ilacional que el de Escocia des-
pués de su union con Inglalerra.
y es que lralandosc, como se trata aqlli, de
13 energía nsica y moral de un organismo, lo









Durante su estancia en Varsovia, en la primavera
última, el célebre pianiRta Golvinat recibió de la
princesa Seratoff una esquela en la que le convidaba
acenar.
El arti:>ta se qnedó ~rplejo, sin saber si debía
aceptar ó no la IDvitaClón.
Hombre robusto,,! dotado por la naturaleza de un
estómago privilegiado, estaba, por regla general,
seguro de sí mi!lmo en materia de comilonas. Pero
la princesa tenia fama de ser s-Iotona desenfrenada,
á la que nadie había vencido lamás ante una mesa
bien ~ervida.
La invitación de Id princesa ofrecia el carácter de
un reto, y nada tiene de extraño que el piani¡;;ta va·
cilara aote tan temible adversario. Sin embargo,
triunfó al fin el deseo de la victoria, y despuéa de
haberse preparado para la lucha durante dos dias da
razonada abstinencia, dirigióse Iluestro hombre á
la cita, resuelto ti. hacer todo género de esfuerz03
para derrotar á la famosa polaca.
La princesa le esperaba seotada ante una mesa
llena de manjares y de hotellas.
El pianista se tranquilizó al verla tan delgada y
pálida, y la cooslderó como una especie de orelia,
que no podía dejar de darse porsatisfecha al tercero
ó cuarto plato.
.Supuso qua habían exagerado las cosas, y que su
triunfo era segurO.
ComenZÓ el banquete sin qne ni ella ni él pronun-
ciaran una sola palabra, aparte de las correspondien-
tes al saludo propio de la presentación.
La princesa devoraba las carnes, los pescados, 101
CRUCE~ DE HIERRO PARA CEMENTERIO~
J1A ~A~mi1i)fAmA
e JUAN LACASA=Mayor, 17=JACA e
pitán de Estado Mayor, partioular amigo UU88tro,
D. Antonio Cepa.
Dámosle nnestra anborabuena.
Por la Junt.a proviucil.1 de Inst.ruoci6u pública
de Huesoa ban sido nombrados maeatros interino.
para la escuela mixta de LaDIl:ta, D.· María Ballas-
cas Borau; para la de Piedrafita, don Domingo Or-
duna; para la de Alastuey, D. Pablo Benedet.; para
la de Arrés, D. Mauricio Gracia¡ y para la de Aa-
cara, D.· Feliaa Ecbeto.
El dia seis de lo!! corrientes faUeci6 en Ansó el
celoso maest.ro de párvulos de aquella villa, O. An~
tonio Lll8ierra, de.pués de nna larga vida dedicada
por entero 1.1 cump:imiento da ous deberes proCa-
sionalis.
Un buen ccnsejo
Emplear en las enfetdades medicametltos consa-
grados por la pxperiencia, es como recurrir en la
'Tida á los buenos amigos.
Asi S6 explica el favor de que gozan las prepara-
ciones que como las Pildoras de BJancard, al yoduro
de hierro inalteruble, aprobadas por la Academia de
Medicina, tienen máB de cincuenta ali08 dt ea;tslenci(l,.
Soo innumerables las curaciones que atestiguan
la maravillosa eficacia de las Pildoras da Blancadr
(\Olltra la Aflo!:mia, 10B Oolort8 pálido8, las 8scr6·
(ulaB, la Sifilis constitucional, etc, yen fin, todas las
afeciones cuyo origen ea una sangro!: pobrt 6 "iciada,
El Jarabe de Blancard conviene á los ninos y per-
sonas á quienes repugna la forma pilular
Para tener el producto lo!:qttimo, rechazad los fras-
cos que no tengan en la etiqueta el nombre Blan-
card, las señas 40, Rue de Bonaparte, PARIS, y el
Btllo do!: garanUa.
- AVISO Á LAS SI<:NORAS
R. lARRUGA anunCIa á su numerosa y distioglli
da clientela que, tan pronto como se reciban ios úl·
timos model08l1egará ti esta poblaci6n con un com-
pleto surtido en sombreros para seiiaras y niñoa,
gorritas de piel y de cristianar. Se bo!pedark en la
tonda Mur.
Se hará aquí toda clase de reformas.
Manaua á las oace de la misma se celebrará en
la Sala Consistorial de est.a ciudad el arriendo en
pública subasta de la. caza menor de todos los
montes pertenecientes al común de vecinos de este
dist.rito munioipal, bajo el tipo de 125 pesetas y
con sujecióu á los pliegos de condiciones que se





En prOpUtstll reglamttntaria de fin del mes úl-
timo ha sido ucendido 'colDandante el digno oa·
Por el tribunal de oposioiones á 85cribanías va-
cantes en el territorio de Aragón, ha sido remit.ida
;. Madrid la terua proponiendo para la 8scribinía
vacante etl el Juzgado de esta ciudad Iá. don Casi·
miro Revuelt.a, D. Franoisco Martiuez y D, Juan
Mayoral.
Por al mismo tribunal ha sido propuesto en pri-
mer término para la de Pina (Zaragoza) nuestro
querido amigo y paisano D. Cándido Peqnera y Se-
riola, á quien felicitamos por el éxito obtenido en
lu mencionadas oposioiones.
La uociación de Hiju de María de esta ciudad
honrará mafiana á la Santísima Virgen con uoa
misa solemne con sermón que sa celebrará á lu
diez y media eD la iglesia de Santo Dominco.
El día 12 de los corrientes tnvo fatal desenlace
la eufermedad que hace algún t.iempo venia snfrien-
do el rellpetable y virtuoso párrooo de Canías, don
Sebaetián BeS'cós, decano de lo. de est.e Obispado.
Suplieamos á lo. lect.ores de L ... MONU'&'" unan
sus oraciooes í. las nuestru por 81 alma del ejem·
pIar saoerdote.
La Sooiedad da Luz eléotrioa de eeta ciudad ha
cedido en arriendo por diez ailos uno de los dos sal-
toa al Sr. Ciriquián, l!Iocio del Sr. Gudat, propietario
de las cantaras de mármol en explotación, con apli-
oaoión al aserrami~nto de bloques de dioho mate·
rial. Con gran aoti"idad é impulso ban oomenzado
ya los trablijos de instalaoión da las varias sierras
ya dispuestas al objeto.
Deseamos al Sr. Oiriquián prosperidad y pingüés
utilidadell en su nueva empresa.
Los periódioos de lthdrid atribuyen al ministro
de la Guerra, Sr. Azcá.rraga, el propósito, que se
considera ya un hecho, de rebajar el cupo del re-
emplazo aotual á 40.000 hombres.
~ería disposioión que el país aplaudiría y con él
la aplaudiremos nOlotros SlO reserTas.
El Diario Oficial dll Ministtrio de la Gturra pu-
blicó ayer uaa Real orden disponiando plisen á la
reserva activa, á medida que vayan cumpliendo 101
t.res anos de servicio reglamentario,lo!l reclutas del
96 qua sinieron en Ultramar.
En el tren de b01 saldrá para Zaragoza la banda
de mÚllica de asta oiudad con objet.o de tomar parte
en el oertamen musical que el día 11 ha de cele-
burn en llL capital de Aragón.
Deseamos á nuestroll jóvenes y ent.usiastas mú'
sic08 un complato triunfo_
Víotima de r;'pida y agnda enfermedad fa.lleció
el 7 de los corrient.es en Madrid, la sefiorita dona
Genovava Labourdet.te.
Su muerte acaecida á los 17 afias de edad y cnan'
do más parecía sonreirle la suerte, debido;' su an~
gelica! bondad, ba sembrado el desconsuelo en UDa
itunilia muy considerada y querida por nosot.ros.
Nos aSOClamos al justo pesar que afilge á sus duo
consoladod padres, apenados hermanos, tiol y so·
brinos, á todos los que deseamos resignaoión para
sobre!lnar el dualo que lea ambarga por muerte
tan premat.ura como sent.ida par los mucuos ami-
gos con que contaba en esta población.
También en Zaragoza entregó su alma á Dius el
día 9 ellnteligenta cartero de aquella oapital don
Esteban Catalinete Bart.lomé, quien con IIU afabi-
llda.d y celo eu el oumplimiento da su deber, supo
grangearse la. estimaCión y apreoio de ous jeíes y
comp..n.eroll, ad como dtl público á quien 8ervia .
Deaoause en paz el modesto y honrado funcio-
nario del ramo de COrreos.
=~~-==~=~~~=--====-~~===~~-=--
I y no les quede á ustedes duda de que la p8~te
reinaute en Port.ugal no tiene nada de banigoa,
digan cnanto quieran los p~riódicos, ntl; h. peste
de Oporto es la verdadera pest.e negra, la más
terrible de todas las Tariedades, la mortífera plaga
dllSorita por Froillsart y par Boooace.
Pero, afortunadamente, va decreciendo y no
puede durar mucho.
Ad se explicó el dootor Calmette.
ANTONiO AMBROA.
París 9 de Octubre 1899.
---~-- -
Ellnstitllto Pasteur prepara ya cierta cantidad
de sueroa, que son otras tantas panaceas seguras y
aficaces, ante las cualea huyan como espantadas las
máa tarriblea enfermedades.
Según el Doctor Calmette cuent.a el Instituto
con el auero ant.idiftérico, el del tétanos y el de
todas las enfermedades estreptocó~icas, como la
erisipela y la fiabre puerperal.
Pero, desgraciadamente, quedan dos terribles
plagas de la humanidad, dos eneml¡OS poder030s
que aua no ee b.u podido vencer: el cólera y l. tu-
beroulosis.
El problema axt.raordinario de vencer la tisis y
el cólera, 8S la más negra pesadilla del Instituto
Pastear: pirO, aun no se conocen los microbios de
tan espanwsas afecoiones y ¡quén sabe cuando se
descubrirán!
¡El campo de la oiencia es tan vasto y las dificul~
tadas son t. ..n grandes..!
•••Busca buacando, para informar á nuestros lecto-
res de lo que pueda inLeresarles, hemos pregunl;ado
al dootor Calmet.te su opinion a.cerca de la peste de
Oporto y ....... má!l vale dejar la. palabra. al eminente
bacteriólogo.
La pest.e, dice el Doctor, pueda considararse
como venoida, por el suero antipestoso.
Pudiéramol baberla expulsado de Europa, si las
pobres gentes de Oporto, nos hubieran faoilitado
los medios. Pero, ¡basta nos han apedreado!
Los obreros y la olase mllnesterosa oreía ver en
nosot.ros una oarabana de brujos y de envenenado-
res y liUEl puertas S6 cerraban á nuestra paso.
Remos ..dquirido la co¡;,vicción de que la peste
está definitivamente vencida y que, al gobierno
porl;ugués le será. más fácil deshacasrse de ella si
ol!loueha nuestros cou!ejos y, mejor aun los del sabio
doctor Rioardo Jorge, una eminenoia que los por·
t.ugues.~ insult.an porque no quieren oomprenderle.
Re llquf mio conclusiones; á tít.ulo preventivo
una dosis de cinco centímetros cúbicos, da al inocu-
lado una inmnnidau de veint.icinco días por lo me-
1l0S y se puade renovar la iuyección sin miedo.
Esas mismas doeie repetidas en algunas, han sal-
vado Codos nueet.ros enfermos, 8S decir, todos los
que venían al hospital.
Si todos hubieran venido á nosotros, la pel!l~a no
existiría ya en Oporto.
La mayor pute de los habitantes disimulaba u
cuidadosamente loe casos de contagio.
Recuerdo una casa, una misarable oabana mejor
dicho, en la que uu c&dáver pestífero permaneció
tre. semanas oculto.
Cualquiera diría qne los portugue!les tienen má.s
vergüenza que miedo, aun cuando más de cuarenta
mil ban desert.ado de la ciudad.
Al hospital aolam_nta venían aqnellos apestados
ya gravas. que careoían de casa y da familia.
Uno d. nuestros primeros enfermos fué una joven
modista que se vió abandonada por ons padres, t.an
luego como sintló los primeros síntomss pes1.Ífero!l.
El leguado oliente fué un camarero de uuo de 109
prinoipales cafés de Oporto.
Ambos cuos curaron definitivamente.
Si hubiéramos podido persuadir á todos de que
curábamos á. los qne llegaban á tiempo, la multitud
hubiérase agolpado á las puertaa del hospital¡ pero
la mayoría se ocultaban en sns casas y cuando nos
ll.maban era para certificar ~u defunción, conten~
tándonos con hacer su aut.opsia.
Los inteligant.a!l comprendían y venían¡ los otroa
era preciso salvarlos contra 110 voluntad.
Finalmente, muchos lLcabaron por ver claro y
quisieron comprender.
y era de ver oómo entonces venían 1&9 muche-
dumbres á las clínicaa de nUe!ltro hO!lpital, que ya
resultaba pequeo'o para tanto y tanto clienta como
alU venia en busca de la saludable vacuna, de 1.
única eficaz garantía que les deja á. cubierto de to-
do oontagio.
Solamente en los tres últimos días de mi estancia
en Oporto, he vacunado 423 indiViduos, obreros,
bomberos encargados de traDsportar los oadávesres,
em pleados y tenderos.
E8ta manifestación cientlfica de desagrado, des-
puéa de 1., pedradas que reoibimos en los primeros
dfall, era para. nosot.ros una gran satisfalJción y nos
resarcía un tanto de nuestros trabajos y ¿e los hu-
millantes é increibles vajámenes qne habíamos su-
frido.
Cuanto lÍo nosotros, médicos, no telliamoa ni el
derecho ni el tiempo necesario plLra preocuparnos
de nuastra oalud y no teníamoll por qué temer al
oontagio.
El suero había Elido experimentado sobre nos-
otros mismos y DOS ha servido de salvo oonducto
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para ao~orrer6 la (amilia de Gregorio Benedé, per.
judicada por ti illcendia praducido por 'Una chis.
P" eléctrica en el pueblo de Naoasa el mu de
Julio ultimO.
D. Esteban Pnc,}'o 10 pesetas. O Basilio Ciprián
l';)()id.
Se suplica á las perso!las que 'deseen tomar parte
eon esta caritativa obra, se sirvan remitir sus donati·
vOS a nue:;tra Administración aotes del 18 del ac-




16. l!:vitar la. humedad y la proximidad de al-
bañalei:.
17. Variar sus ocupaciones.
18. PrOcurarse de cuaodo eo cuando una licen-
cia para am:entarsc.
]9. Limitar sus ambiciones.
20. No d¡>jarse llevar por su temperamento.
Siguiendo estas reglas se puede vivir cien años
sin estar enfermo.






Proc('dente de Bl'l.rcelona, donde por f\spaeio de
algunos afies ha practicado el difícil arte de l. mo-
da, se ofreco al público para la confecoión de toda
el~!I~ de prendas para seilora!! y nifios, á. precios
modlcos.
Plazuela del PIlar esquina al f8 de Febrero,
- - ~.
El domingo quedn :lbierlO al Pllblico
cn la <JIIligu<l .casa dc Gavin, Mayor¡ 27, un
IHIC\'O {~ome,'clo para la realización de cxis.
trnci:ls, ofr'cciclltio velll3jas posilivas, pues se
ha~ hecho gralltles rebajas en los precios an.
tcnores.
Los socios Ara y ESlallo orréccnlo 3 sus
amigos y relacionados.,
I CA LLE )IHOR, NÚ~IERO 27.
Maüana ti. la noche y en laCALLE ECHEGARAY




Un ingles, ¡<ir JalDes Sawyer, da la siguiente re·
ceta para VIvir muchos años; es larga pero fácil de
l:iegUlr.
1.0 Dormir ocho horas diarias.
2. 0 Dormir sobre el lado derecho.
3.° Abrir lBS ....pntanas del cnarto oe dormir.
ot. o Colocar uu bIombo delante de la puerta.
5.- Tener la cama apartada de la pared.
6.° Tomar todao las mañanas un baiío á la tem-
peratura del cuerpo; nada de duchas frias.
1.0 Hac2r PJerciciQ aotes de almorzar.
S.' Comer poca C3Wt:, y procurar que sea bien
c(lclda.
9. 0 (Para los adultoSlj No beber leche.
lO. Comer Dlucha;; legumbres, con objeto de
alimental' lal;. ctHulas destruetor.ls de los gérmenes
de eufermedadl".s.
11. l!:vitar bs into:t.ícacionc>; que destruyen las
c~~ulus
12. No tener animales vi\'o~ elllas habltacioues;
podríall ten!.'r gérmene,;; de eufer meaades.
13. Bucer dl3riamente eojercicios al aire libre.
14. VIvir, tanto tiempo como se poed:l, en el
l.:ampo.
LA MONTA~A -
PARA VIVIR M{jC~OS AÑOS
SE Al\IWlNDA desde la reeh, el primer
piso de la casa !IllmerO 39 de la c311e M3)'or.
En el spgundo de b misma informado,
-'--- ~.~
APREKDlZ.-Se necesíta con ó sin priDcipio~ uno
en la peluquería de Müriano Betran. Mayor, 33.
--
pasteles y las ave;; que troía delaut<\ llenanJo de
f;OrpreS\l á bU comp<'tHl0r,
El pianista comprendió qut' había cc."ado el roo-
m¡>oto de las v1.J.('ilaC'ione:::, y que era prrci,;;o \'cnrer
6 lllorir. A,.:j (',; que comió tamhHiu de un modo fe·
Ilomenal. .
Uurantc tril.~ llora;::, ::.in cambiar de plato, porque
hl p'incesa lIC' le daba tiempo patacHo, eugullú tan-
10". ,'i\·~rr.:> como pudiE"ra uf'C('sitar"c Cll el e:¡¡pa(~IO
dl' llll c1ia pattl t'1 mantl'niml(~llto d,~ un batalló"
Interrumpió pur un in.;tanlt~ su faena; prro al ,'er
qu'" la Ilrinccl'u srgui¡\ comiendo ."'in dl'Sl:allso. re·
3nudú l'Oll (Itia ,,;u tarea. Y 105 trozo" de salmón,
la~ tajadas de paelCI. ~a;: natas de pollo y loS pechu.
gas ¡le perJiz. cran ro ~ll'bo('a como e::a,.¡ hoj'J.s se·
c¡¡s ~ue el úenlo tcmpe~tuu,.:oarremohna coutra nn
ag'uJPtO
OctlÍ\'oile :'11 fin, ¡:;:lti~f~cho de!=í mismo, )' miró
lÍ la pUllce.;a, como el hombre que est:i seguro del
lriuof().
y elltooce.;¡. mientras él bufaba ¡:;ill poder má¡:;,
le\":l.illÚ"e la princl'.:W., abrili una puerta é ¡odie i:i,.:u
hUI~Stled. otra mCea Fitn:ula C!1 una sala contigua y
llena de IOllnjares y Veludas dt" toda espl!cic.
Mió lurgo de la mano al absorto piauitita, v le
dijo súnriclldo: ~
-¡ y abon, amigo mío, cenemos!
Sus afligidísimos padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos y de-:nás panente~. suplican á sus amigos y relacionados se sirvan rogar
a J)IOS pOI' el eterno descanso del alma dc la finada por cuyo favor
qucdnrúll pl'ofuudamente agradecidos. .'
LA SEilOnJTA
~.aGenODeVa Th.bOllrdette
falJeéi6 e1\ jlfallt'i<l el <lía '( <le 10,9 éOl'l~ef\tc,9
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
Sil drscolJ!iolatlo esposo O..luno ':.rU:H'in Hn~'o Galilldo. bija ~lal'Ía del Pilnr, sus
padre's P. ~jXln y D." O"o~i;l, hermanas D." Bl'Ulta \. O.· Pr'csCllt31'¡OIl, hermano polí-
\leo '.), Ft;li'( H:¡mull. lío D. r.osJn(' BI'lio y IIt'm;'I:; parirrt((,s, rucf!"an :l sus ami::os "
1'f'lal'lOn:ltlos la PlIt.:colllit'II(If'1l ú Dios y aSi'lHiIl tll ,\nirf'l'sario lllu' f'n sur":l;:io de su aJrná
~e ('I'lciJr;¡ril (" día 17 df'lo~ corriellte.; ('JI la rar/'or¡uia, d('5pUt~5 dc Jos di\'inos oficios,
por cuyo fa\'or qurc!al':lIl sum;¡menlC a.~radccitlo'"
El duelo se despide en el templo. No se invita particularmente.
Todas lru mi$QJ' que SI' all'/¡rl'ntl dia 19 en 10$ a/tnrtl di' /(1 ¡JorroqlfilJ y de los DoloI'u serán aplicad& por
ti alma de 1(1 /illada.c._.,.,-_-,--;:- --;--;:-_
.EI E..~mo_ !"r. .\.rl~bi~ilO de Z'tI.agt1za y el Ilmo. S~. Obispo dI! Jaca tienen concedidos respeclivamenle 80 y
~o lILas de lOdulgrncn il lodos ,.03 dIOCC""DO~ que pnctllluen cualqUIer acto piado~o en sufragio de la finada.
~t$!''1-:,W4l'~~~:J:>:' ~~ ~ 1f-..:. ..~,.;; .- ;~. ...~ _. ~;:;y•..;.; -':".r\." ;z;;o:~';:-:
~-....>_ -. --_.......... ,......
PRIMta ANlmSARIO POR tL ALIA ot
D.A MARíA BELío IPAS





~cabl\ de Ile~ar .de Barc.lona. y !le ofrece .1 pú-
bhco pll.ra cOllfeCClOl:ar toda claslJ de vestidos y
dar I~cclonell d4 corte.
Echegaray, 8. 3.0 -JACA.
